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Uvod
Dok je donedavno korisnik bio samo pasivan èitatelj statièkih
informacija na internetu, primjena alata Web 2.0 doprinijela je
promjeni koncepcije weba gdje je korisniku omoguæeno sudjelo-
vanje u kreiranju sadrÞaja. Naglasak je stavljen na meðusobnu
komunikaciju i povezivanje korisnika s drugim korisnicima, a
takoðer i na povezivanje sa sadrÞajem. Zahvaljujuæi novim alati-
ma, omoguæeno je uèenje na daljinu, pojava bloga, wikija, foto-
galerija, podcastinga, no moÞda je najveæu promjenu u Þivot
pojedinca unijela pojava društvenih mreÞa poput Facebooka,
Myspacea, Twittera i drugih. Komunikacija se iz realnog prenijela
u virtualni prostor, a gotovo da je postala istinita izreka “Ako nisi
na Facebooku, ne postojiš”. I ne samo da su se pojedinci pri-
kljuèili društvenim mreÞama veæ i organizacije, institucije, sveuèi-
lišta, knjiÞnice imaju svoje stranice/profile.
Ipak na popularnim društvenim mreÞama pojedinci kreiraju
osobne profile, gdje dijele privatne informacije, slike i sadrÞaj s
prijateljima, stoga se pojavljuju i društvene mreÞe namijenjene
odreðenim skupinama korisnika, pa tako i one namijenjene znan-
stvenicima.
Društvene mreÞe namijenjene znanstvenicima
LinkedIn (www.linkedin.com) – prilièno brojna mreÞa s preko 200
milijuna èlanova, zapravo je baza Þivotopisa koja nudi èlanovima
moguænost povezivanja, komunikacije putem elektronièke pošte,
organiziranja u grupe.
Academia.edu (academia.edu) – nastala u SAD-u, namijenjena je
akademskoj zajednici kao mjesto za razmjenu publikacija i pra-
æenje drugih znanstvenika iz odreðenog podruèja. Broji preko
dva milijuna èlanova. Pristupiti se moÞe i putem Facebookova
korisnièkog raèuna.
SciVal (info.scival.com) – razvijen od tvrtke Collexis, 2010. go-
dine preuzima ga Elsevier. Portal sadrÞi dio namijenjen istra-
Þivaèkim institucijama, dio namijenjen financijerima, kao i bazu
struènjaka SciVal Experts. U pogledu pregleda literature i pro-
nalaÞenja struè- njaka iz odreðenog podruèja Elsevier se oslanja
na svoju bazu Scopus. Znanstvenici mogu dodavati podatke i
oblikovati svoj profil. Institucije zastupljene na ovoj platformi
mogu se izravno povezati u društvenu mreÞu Vivo. Ovo je komer-
cijalna platforma koja ima besplatno dostupan dio Biomedexperts
(www.biomedexperts.com), koji povezuje znanstvenike iz pod-
ruèja biomedicine na osnovi publikacija, omoguæava kreiranje
profila i meðusobnu suradnju.
Vivo (vivoweb.org) – je zasnovan na aplikaciji otvorenog koda,
koja je kreirana na Sveuèilištu Cornell. Institucije mogu sudjelova-
ti tako da instaliraju program ili dostave kompatibilne podatke.
Unutar portala institucije mogu pokrenuti svoje društvene mreÞe.
Kako podrÞava otvoreni pristup, pokriva publikacije nad kojima
ne postoje autorska prava.
MyScienceWork (www.mysciencework.com/en) – društvena mre-
Þa posveæena otvorenom pristupu. Povezuje znanstvenike, dono-
si novosti iz znanosti, i omoguæava pristup punom tekstu radova
iz publikacija dostupnih u otvorenom pristupu.
MethodSpace (www.methodspace.com) – pokrenuo ga je izdavaè
Sage kako bi okupio istraÞivaèe raznih znanstvenih disciplina koji
se bave metodologijom.
LabRoots (labroots.com) – osnovan 2008., povezuje znanstve-
nike, omoguæava pristup znanstvenim publikacijama, videozapi-
sima, donosi novosti o dogaðanjima vezanim uz znanost.
LabSpaces.net (www.labspaces.net) – namijenjen znanstvenoj za-
jednici, donosi vijesti, pridonosi suradnji istraÞivaèa i laboratorija,
omoguæuje razmjenu ideja, poruka, slika, protokola putem profi-
la, foruma, bloga.
Sci-mate (www.sci-mate.org/index.php) – Scientific Material
Transfer Environment – namijenjen razmjeni ideja, radova i
drugih zanimljivih “artikala”. U sebi ujedinjuje elemente wikija,
e-baya, foruma i društvene mreÞe.
Ovo su samo neke od mreÞa namijenjenih znanstvenicima, pored
opæih postoje i usko specijalizirane koje okupljaju znanstvenike iz
odreðenog podruèja znanosti (Social science space, Mala-
riaWorld, Epernicus…), odreðeno sveuèilište (eagle-i – eaglei-
online.com – namijenjen studentima Pravnog fakulteta Boston-
skog sveuèilišta) ili koje pokreæu pojedini izdavaèi poput Scia-
table, koji je pokrenuo izdavaè Nature Publishing Group
(www.nature.com/scitable).
U Hrvatskoj postoji Connect portal (portal.connect.znanost.org),
aktivni forum koji broji preko dvije tisuæe èlanova, na kojem èla-
novi sudjeluju u raspravama na temu znanosti i obrazovanja.
Takoðer postoji bibliografska baza, kao i baze znanstvenika, no za
sada nema društvene mreÞe poput veæ navedenih koje nude
moguænost pristupa publikacijama ili moguænost kreiranja osob-
nog profila ili grupa.
Društvena mreÞa namijenjena znanstvenicima koja je okupila
velik broj èlanova svakako je ResearchGate.
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ResearchGate
Radi lakše suradnje i razmjene ideja, koristeæi moguænosti novih
tehnologija, znanstvenici Ijad Madisch i Sören Hofmayer te infor-
matièar Horst Fickenscher 2008. pokrenuli su društvenu mreÞu
namijenjenu znanstvenicima ResearchGate.
S l i k a – Naslovnica portala ResearchGate
(www.researchgate.net)
ResearchGate u sebi objedinjuje elemente drugih društvenih
mreÞa kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn. Uèlanjenje je
besplatno, nakon registracije èlanovi ureðuju svoj profil, mogu se
udruÞivati u grupe, komentirati, postavljati pitanja iz razlièitih
znanstvenih disciplina, odgovarati na postavljena pitanja, a po-
stoje i gumbi poput oznaèi (bookmark) i slijedi.
Osobni profil je zapravo Þivotopis znanstvenika u kojem su nave-
deni podaci o obrazovanju, zaposlenju, podruèju interesa, znan-
stvenim projektima.
Bibliografija radova je zamišljena kao samoarhivirajuæi repozitorij
u koji autori mogu pohranjivati, ovisno o autorskim pravima,
svoje objavljene i neobjavljene radove koji su sukladno smjerni-
cama SHERPA/RoMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo) oznaèeni kao
zeleni put. Ako rad nije dostupan u otvorenom pristupu, moÞe se
poslati zahtjev za radom izravno autoru.
Na osnovi parametara poput broja publikacija objavljenih na por-
talu i njihova faktora odjeka (IF), aktivnosti (pitanja/odgovori),
interakcije s drugim istraÞivaèima (broj sljedbenika) raèuna se
znanstveni ugled, tzv. RG Score, koji se pripisuje pojedinom
istraÞivaèu. Ako je viši ugled istraÞivaèa koji posjeæuju odreðeni
profil, bit æe veæi i ugled posjeæenog istraÞivaèa. Takoðer postoji
još jedan pokazatelj uspješnosti nazvan impact points (bodovi
odjeka). Uz svaki pojedinaèni rad naveden je faktor odjeka èaso-
pisa u kojem je rad objavljen. Faktor odjeka redovito se aÞurira
prema bazi Journal Citation Report. Procjenom kumulativnog fak-
tora odjeka dobiju se bodovi odjeka za pojedinog znanstvenika.
Pokazatelji uspješnosti ovise o aktivnosti na portalu i aÞurnosti
podataka. Kako znanstvenici sami unose i aÞuriraju podatke,
moÞe se dogoditi da se neki ugledni znanstvenik samo registrirao i
nije unio svoje publikacije, nije aktivan, te æe stoga i njegov faktor
uspješnosti unutar portala biti nizak, mada to ne odgovara stvar-
nosti.
Literaturu je moguæe pretraÞivati prema naslovu publikacije,
kljuènim rijeèima, tekstu saÞetaka. Metapodaci o publikacijama
prikupljeni su iz razlièitih baza podataka (PubMed, NASA, IEEE;
BioMed Central...)
Kako bi se olakšalo traÞenje poslova, èlanovima se nudi lista
dostupnih poslova te pretraÞivanje oglasa za posao iz podruèja
znanosti. Oglasi su razvrstani prema predmetnom podruèju,
zemlji. Obavijesti o novim poslovima moguæe je primati putem
elektronièke pošte ili RSS feeda.
Prema podacima s naslovnice broj èlanova iz 193 drÞave iznosi
preko 2,6 milijuna znanstvenika. Na dan 25. oÞujka 2013. na
portalu je bilo prijavljeno 235 znanstvenika s Instituta Ruðer
Boškoviæ.
Društvene mreÞe namijenjene znanstvenicima povezuju znan-
stvenike stvarajuæi aktivno okruÞenje za razmjenu informacija,
radova, te vlastitu prezentaciju. Hoæe li suradnja znanstvenika na
ovaj naèin doprinijeti boljim rezultatima u znanosti, pokazat æe
vrijeme, no njihova brojnost ukazuje da su našle svoje mjesto u
znanstvenoj zajednici.
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